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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh kualitas produk dan 
penetapan harga terhadap keputusan 
pembelian di Vienna Coffee Gallery Paciran. 
Untuk menguji kelayakan uji regresi 
pengaruh kualitas produk dan penetapan 
harga terhadap keputusan pembelian secara 
simultan terhadap keputusan pembelian di 
Vienna Coffee Gallery Paciran. Populasi 
pada penelitian ini adalah pelanggan Vienna 
coffee gallery, dengan populasi sebanyak 100. 
Sehingga sampel yang didapat dari 
perhitungan rumus solvin adalah sebanyak 
80 responden. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linier 
berganda. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu non probability sampling. 
Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi 
linier berganda. Hasil penelitian kualitas 
produk dan penetapan harga mempunyai 
pengaruh secara parsial terhadap keputusan 
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hasil uji fhitung. lebih besar dari ftabel (13.457 > 
3.12). sehingga dapat di katakan bahwa 
kualitas produk dan penetapan harga 
mempunyai pengaruh secara simultan 
terhadap keputusan pembelian.  




 Abstract  
 The purpose of this study was to determine the 
effect of product quality and pricing on 
purchasing decisions at Vienna Coffee Gallery 
Paciran. To test the feasibility of a regression test 
the effect of product quality and pricing on 
simultaneous purchasing decisions on purchasing 
decisions at Vienna Coffee Gallery Paciran. The 
population in this study is Vienna coffee gallery 
customers, with a population of 100. So the 
sample obtained from the calculation of the 
Solvin formula is as many as 80 respondents. 
Hypothesis testing in this study uses multiple 
linear regression. The sampling technique used is 
non probability sampling. The analytical tool 
used in this study is the validity test, reliability 
test, classic assumption test, multiple linear 
regression. The result product quality and pricing 
have a partial effect on purchasing decisions. and 
simultaneous tests have been carried out, the 
results of the fcount test. greater than ftabel 
(13.457> 3.12). so it can be said that product 
quality and pricing have a simultaneous 
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